










EHJRQQHQ VHLQ 0HGL]LQVWXGLXP LQ HLQ ]HLWJHUHFKWHV XQG PRGHU
QHV6WXGLXP]XUHIRUPLHUHQ'LHVH5HIRUPZXUGHLQHQJHU.RRSH
UDWLRQPLW GHU+DUYDUG0HGLFDO 6FKRRO %RVWRQ86$ GXUFKJHIKUW
XQGXQWHUOLHJWHLQHUVWUHQJHQ(YDOXDWLRQXQG4XDOLWlWVVLFKHUXQJ,P
5HIRUPFXUULFXOXP ',32/ 'UHVGQHU ,QWHJUDWLYHV 3UREOHP3UD[LV
3DWLHQWHQ2ULHQWLHUWHV/HUQHQZHUGHQ]XNQIWLJHbU]WH IUKHUXQG
LQWHQVLYHUDXI LKUH VSlWHUHSUDNWLVFKH7lWLJNHLW YRUEHUHLWHW',32/
LVW HLQ +\EULGFXUULFXOXP EHVWHKHQG DXV WUDGLWLRQHOOHQ /HKUIRUPHQ
9RUOHVXQJHQ6HPLQDUH3UDNWLNDXQGQHXHQ(OHPHQWHQSUREOHP
E]Z IDOORULHQWLHUWHV /HUQHQ .OHLQJUXSSHQ 7XWRULHQ 8QWHUULFKW DQ
6LPXODWRUHQXQGLP6NLOOV/DE'LHQHXHQ/HKUIRUPHQEHGLQJWHQGLH
(UZHLWHUXQJ GHU WUDGLWLRQHOOHQ 3UIXQJVIRUPHQ VFKULIWOLFK 0&4
PQGOLFKPLW QHXHQ 3UIXQJVIRUPDWHQ 26&( 2EMHFWLYH 6WUXFWX






















SUDNWLND $OOJHPHLQPHGL]LQ &KLUXUJLH .LQGHUKHLONXQGH

















LQ GHQ OHW]WHQ -DKUHQ LPPHU 6SLW]HQSOlW]H XQWHU GHQ 
PHGL]LQLVFKHQ)DNXOWlWHQLQ'HXWVFKODQGEHOHJW
3URI3HWHU'LHWHU
3URI7KHD.RFK
